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L 
L A S E Ñ O R A 
Doña Catalina Navarro Villalba 
f s f i i e o i ó e n S l e r r s M e n e r a ( O j o s N e g r o s ) 
a los. 5 3 a ñ o s de e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Óu desconsolado esposo don 9?«¿ ~ <ndo ^aiiinez; hijos don pufino, doña c¥ridolina> doña Carmen, doña Qmparo y don 
Raimundo; hijos poliiicos doña Çlmelia ó ans, don Qetmún francisco fuertes y don Rogelio Bozano; nietos, her 
manos poliiícos, sobrinos y dmnás familia,. , 
Al participar a sus faniiliares y conocidos tan sensible pérdida, 
le suplican tengan presente a la finadá en sus oraciones: f a v o r por el 
que les quedarán muy reconocidos. 
Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado coneeder cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
Don 3uan Latorre del Río 
Capitán del Ejército retirado 
Ha fallecido a los 86 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostòlica 
• • • • • • • • • • • a D. E . P. 
¿ w s desconsolados hi jos d o ñ a P i la r , don J o a q u í n , í en ienfe de esia Z o n a ; 
don A i en ó gen es, d o ñ a Magdalena, d o ñ a Teresa, d o ñ a Tr in idad y do-
ñ a P u r i f í c a c i ó n ; hi jos polr'ticos aon Arsenio Borao , d o ñ a Jul ia Se j u r a , 
don Francisco Mar i inez , don M i g u e l A l e n l ó r n , don A gustin Clavero y 
don Ernes to El ipe ; hermana {ausente), hermanos po l i i i cos , nietos, so 
br inos y d e m á s famil ia , 
A l participar a V . tan sensible pérdida , le ruegan encomiende a 
Dios el alma del finado y asista a los funerales que t end rán lugar 
mañana , día 26, a las diez y medïa , en la iglesia parroquial de San 
A n d r é s , y a la conducción del cadáver que se verificará a continua-
^ ción: favores por los que le queda rán profundamente agradecidos. 
^ u e l o se d-espide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Valcaliente, 27-
feteifi^sy por ia noche'51  toque d 
E l Excmo. e II: 
'«a acostumbrada. 
e oraciones, se r zará el Santo Rosario eu la 
E 1 F — a n a r e s . 
o. e limo, señor Obispo se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la for-
^ fiMiiiiiiiiiiim ^ 
U I E L N I Ñ O 
H I M / \ S U B I D O O I E I L O 
H I 6 - A . Ñ O S I D E E X > A . r > 
• Sus desconsolados padres don F ide l Alique, 
H I Presidente de esta Audiencia, y doña Ramona 
H I Beneyto; hermanos Gloria, Pedro, Margar i ta , 
l j I Dolores y P i l a r ; abuela doña Joaquina T o m á s ; 
üi I t íás , p r imos y d e m á s Jami l ia , 
U I A l participar a V . tan sensible pérdi -
iptil da> ^ ruegan asista a la Misa de Gloria 
Ü I 1̂16 se ce lebra rá m a ñ a n a , a las once y 
B I tres cuartos, en la iglesia de Santiago, 
H I por cuyo favor le quedarán profunda-
i ü 1 • mente reconocidos. 
S I Se ruega a las señoras asistan a este acto. 
H I MORTUORIA: AMANTES, 13 




L O S M A D R I L E Ñ O S V A N A T E N E R 
U N A " C I U D A D S A T É L I T E 
CON OCHOCIENTOS HOTELES BARATOS.—SOLUCIÓN D E L P R O B L E M A DE 
L A V I V I E N D A . — L A S SOLUCIONES D E L PRESIDENTE DE L A FEDE-
RACION N A C I O N A L DE COOPERATIVAS, DON J U A N PARDO 
Y WEKJ .HE,—COOPERATIVAS... QUE NO LO SON. 
Don Juan Pardo y Werlhe 
El problema de la vivienda es 
e l que m á s preocupa en las ciuda-
des de cierta importancia. Y pese 
a todos ios teóricos, no hay otra 
solución que construir muchas 
casas. De esta forma se l legar ía al 
abaratamiento y comodidad que 
senecesmu 
Pere esto no pueden hacerlo 
los particulares. Necesitan del 
cooperativismo. 
En el Ministerio del Trabajo se 
es tud ié actualmente una p róx ima 
mensuales. Las casas que ahora 
se construyen por cooperativos, 
suelen costar un desembolso men-
sual grande, que no todos pueden 
pagar. Por esto se ha establecido 
un modelo para unas 60 pesetas 
al mes, que en una ciudad como 
Madrid suele ser lo menos' que 
cuesta una vivienda modesta. Por 
lo tanto estos hoteles es ta rán al 
alcance de todo él mundo; yà que 
p a g s r á n una cuota aná loga , a la 
que satisfacen al casero, con la 
ventaja de que es un dinero que 
H o queda comp plazo de una compra 
p romulgac ión de ley de Casas Ba- H A - u A N 
que en su día ha de ser suya. 
En esta Ciudad Satél i te se ' 
ratas. Es un tema opor tun ís imo 
que hemos cre ído conveniente 
desarrollar, buscando una opinión 
autor izadís ima: la del presidente 
de la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Casas Baratas 
don Jiian Pardo y Werlhe, hom-
bre de vocación y entusiasmo por 
ios estudios económicos y socia-
les desda sii mocedad; quç ejerció 
el cargo durante varios años de 
secretario del Ayuntamiento de 
Manresa, y fué sól ic i tado seguida-
mente en Madrid para trabajar a 
las ó rdenes de figura tan destaca-
dís ima en las finanzas y negocios 
•como es don Francisco Recasens 
y Mercadé . 
E l señor Pardo y Werlhe ocu-
pa hoy, como premio a su técnica 
y laboriosidad, importantes car-
gos técnicos en materias sociales 
y financieras, que, unidos a otros 
que desempeñó como director ge-
rente de las Casas Baratas de Man-
resa, le hacen la persona más au-
torizada en España para tratar 
este punto de tanta trascendencia 
social para la nación. 
Las peticiones del Congreso 
de Cooperativas 
—¿Usted fué el promotor de 
aquel famoso Congreso Nacional 
de (Cooperativas de Casas Baratas 
celebrado en Barcelona en 1927? 
—Que fué clausurado por el 
Rey y por el jefe del Gobierno. | 
De allí par t ió un detenido estudio i 
enfocándose la solución económi- ¡ 
co-financiera del problema, que 
se incorporó a las conclusiones 
elevadas al Gobierno. Una de 
ellas era la de constituir la Confe-
derac ión Nacional de Cooperati-
vas de Casas Baratas. A l consti-
tuirse ésta, fui situado en ella con 
la especial represen tac ión de ¡la 
Fede rac ión de Cata luña y Balea-
res, n o m b r á n d o m e vicepresiden-
te en ejercicio de la presidencia. 
—¿Y van a llevar a la prác t ica 
a lgún proyecto importante? 
—Sí; ahora en Manresa, aunque 
modesto, y aon la cesión de unos 
terrenos del Ayuntamiento, se 
cons t ru i r án m u c h a s viviendas. 
Pero con el proyecto de trascen-
dencia se va a construirla llamada j 
«Ciudad Setél i te Aunós», integra- ¡ 
da por más delochocientos hoteles, I 
todos de dos plantas, con doce í 
tipos distintos, cuya amor t izac ión ' 
osc i la rá entre 60 y 125 pesetas 
e-
vantdrán édíficios para servicios 
colectivos y escuelas, y una com-
binación en lo que concierne al 
servicio de agua, luz y transpor-
tes, con el%n de uniñear lo coope-
rativamente lo m á s posible para 
mayor economía y baratura en el 
coste. 
Las soluciones técnicas a! 
problema de la vivienda 
—¿Sus soluciones técnicas al 
problema de la vivienda? 
— El problema de la vivienda 
modesta, debe solucionarse, o me-
jor dicho basarse en la obtención 
de c réd i to a largo plazo y en la 
coordinación de los elementos so-
cialmente interesados en el mis-
mo. A resolver el primer extre-
mo tiende la conclusión de dicho 
Congreso declarando indispensa-
ble la creación de una Ins t i tución 
de Créd i to , y a encauzar el segun-
do aspecto se aspira con la orga-
nización alrededor de la Confede-
ración Nacional de las-Federacio-
nes y Cooperativas legí t imas . 
La Caja para el Fomemo de la 
pequeña propiedad, conforme se 
desarrolla actualmente, no sólo 
no se asemeja en nada al pensa-
miento de aquel Congreso, sino 
que constituye un Obstáculo para 
el desenvolvimiento de las f inali-
dades sociales que han de aten-
derse con la recta aplicación de 
la legislación protectora de la v i -
vienda modesta. La Confedera-
ción aprecia que incluso se ha sa-
lido de la órbi ta que se le señaló 
al crearla. Su ley constitutiva es-
tablece que ún icamente rea l izará 
el servicio de tesorer ía , o sea la 
función de Cobrar y pagar lo que 
se ordene por quien tiene compe-
tencia y no én absorber las fun-
ciones de inspección. 
- ¿ . . . ? ' 
—El conflicto está en el ambien-
te, entre la concepción social del 
problema que ha de existir natu-
ralmente, en Trabajo, y la con-
cepción fiscal que preside la ac-
tuación de la Caja. 
L a nueva ley debe prevenir cier 
tos abusos adoptando las medidas 
que propone la Confederación, no 
concediendo preferencia ninguna 
a proyectos de particulares. 
M A N U E L J B E N E I T E Z 
A L - C A M I S E R Í A F I N A - jflfc 





A d e m á s no se puede negar, que 
en la dis t r ibución de los auxilios 
legales, se han cometido errores 
concediendo preferencias en apa-
riencia basadas en aspectos de in-
terés general. 
La Caja o sus elementos direc-
tivos, muestran también una res-
tr icción m á x i m a — m u y fiscal—pe-
ro en oposición con un criterio de 
amplitud suficiente indispensable 
si en verdad quiere proteger a las 
clases modestas. 
Confío en que el tiempo y los 
hechos se impondrán ; ya que mi 
idea la han hecho suya las Coope-
rativas de Casas Baratas, las Ins-
tituciones de Ahorro y Previs ión 
y los Municipios españoles . 
E l señor Pardo y Werhle, nos 
va hablando de las conclusiones y 
notas que exter ior izó al Congre-
so Nac iona í de 1927, mientras nos 
va mostrando planos de la ciudad 
Satél i te , que resulta verdadera-
mente grandiosa y que se contrui-
rá por la parte norte de Madrid 
cerca de la Ciudad Lineal . 
dente y el ministro, qUe 
san con tanto entusiasmo 





E l notable dueto Arévalo-Cáce-
res, que tantos éxitos lleva logra-
dos y que con tanto entusiasmo 
es aplaudido diariamente en los 
conciertos de este Círculo , ame-
nizará el p róx imo domingo, de 
once y media a una de la ta rdé , el 
vermuth con el siguiente pro-
grama: ¿ÉÍÉÍBÉBÍÍÍ^ 
1. ° «Los Claveles», fantasía.— 
J. Serrano. 
2. ° «Rigoletto», id .—Verdi . 
3. ° «La boda de Luis Alonso» , 
in te rmedio .—Giménez . 
4. ° «Caballería rus t icana», fan-
tasía . —Mascagni. 
5. ° «Cortejo gi tano», baile fla-
menco.—F. Fe rnández . 
para inquilinos, dotando a i0 
ganismos de medios para s L^' 
tu i r , sin duda recogerán estU ,^ 
cia t ivá que es de gran inte % 
conveniencia para el Estad s Ï 
es tén organizados los b e n ^ l 
rios de casas modestas y Co C!§' 
nados debidamente en propia? 
í e n s a y para una niayor ¡vigü 
eia del desenvolvimiento ^ 1 
grupos construidos, constituyó' 
do así mayor gaiant ía para aq^ 
Uos intereses del Estado, Sj¿"! 
m á s leve peligrp para e l ' 
social del problema. 
Recogidas lo j i iás fielmenl 
si ble las ideas tábnicas del 
ma. dejamos a nuestro interloci 
tor entre un verdadero mon¿ 
de planos y papeles que forj 
la preparac ión de esa gran ciujp-
Satél i te , que tanto beneficiará 
Madrid y especialmente a las cía 
ses modestas. 
Ahora es el Ministerio delTn 
Wdjo el que tiene que hablar, | 
ciendo suyas las interesantes^ 
ticiones a la Confederación N% 
nal . 
Madrid. 
VALENTÍN FERNÁNDEZ C i m 
{Prohibida la reproducción) 
—¿No se forman sociedades que 
bajo él manto áe cooperativas de 
casas baratas, hacen «su» nego-
cio? 
—Ya lo creo: Hay elementos 
muchas veces atentos exclusiva-
mente a su negocio y despreocu-
pados de toda noción de in terés 
social, que construyeron y cons-
truyen muchas viviendas. Ocu-
rre luego que a los benefteiarios 
les eleva de hecho el alquiler en 
proporc ión no sospechada, mu-
cho antes de terminar la amort i -
zación. Pero, en estos hechos 
ninguna par t ic ipación tienen las 
cooperativas leg í t imas . Ser ía i m - incluido embalaje y 
prescindible obligar a las mismas 
formar parte de L a Federac ión 
y estas de la Confederación, dán-
dole ca rác te r oficial y dec la rán-
dola organismo colaborador del 
Ministerio del Trabajo. E l presi-
mi EROE Chop 
CANADIENSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, O'30i»j 
« de 2'50 a 3 « 0'35'{ 
« de 3 en adelante, 0401| 
puestos 
estación de origen 
CARLOS GUHDflRKfll 
Cuesta de la Cera-Teruel. 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
i 
D i BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
EEE3 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
Registro civil 
Movimiento de poblac^ 
se nos facilita hoy en el F 
municipal: 
Nacimientos.-Rosa A^r 
tor Ballesteros, hija deLuU 
Andrea. 
Mat r imonios . -Ningu^ ( 
Defunciones.-Luis AIÍ | | 
neyto, de seis años de 




El Jurado del 
Var en Francia, 
veredicto de inc 
proceso seguide 
.que mató a su 
yara que no suf¡ 
De otro suce 
bien efectuado 




con unos pari 
iEstos, .por ce 
unolesta inservi 
so al soviet p5 
.ella, y el tr ibi 
.que «estrangul-
miso que se lie 
Por muy as 
rezcan estos t 
a la flamante ci 
poránea, no de 
gran manera, 
Jas or ien tac 
de nuestra épo' 
¿ Porque si, c 
nan, todo acat 
a, el afán de 
sentimos nos 
cuanto a ésta s 
jos y los pobre 
vei daderos obí 
ner la dicha de 
Este saiícioi 
goces, en ciertc 
al inventar dioí 
los desbordam: 
nes más repug 
para la borrad 
guerra, Venus 
sidad... y, con 
divinización de 
el exterminio 
pobre, del lisií 
^ey de hnman 
«uírieran, ni al 
«encia la dicha 
bao. 
Juvenal y D 
b a n que «pobre 
miiii 
Importante ComP^ia^ 
guros desea re^eSeJ 
en los pueblos de la P 
cía-
Grandes c o ^ 0 ^ 
Informes: DÁ****0 # 
dllllHII./lllllliHílllllllilHl"''̂  
^moralidad»?« 
ma Horacio; <« 
al Pobre hace 
asegura Piutai 
deben barí 
esta clase de b 
R i é n d o s e a ] 
flll(> enumera 
lesventajas de 
« ^ s e libre de 
ores». 
, Estas afirma 
^s sabios del r 
¡ ab^ al poblí 
f mm. ai i 
^ n e ¿ * l e 
ah;Slfnao cos 
b ' ^ ^ o s . 
•^asta^ue bre. 
E L M A Ñ A N A 'J enero de 1930 
lli 
Propia ( l e 





gN P L E N O 
P A G A N I S M O 
El Jurado del departamento del 
Varen Francia, ha pronunciado 
veredicto de inculpabilidad, en el 
proceso seguido contra el joven 
que mató a su madre enferma, 
para que no sufriera. 
De otro suceso sangriento, si 
bjen efectuado con m á s expedi-
tez, nos habla el per iódico ruso 
«Krasnaia Gaceta». 
Una mujer vteja y achacosa, 
imposibilitada para trabajar vivía 
con unos parientes de Sibèr ia . 
tealasclaj :EStos, por conceptuarla carga 
J molesta inservible, piden permi-
al soviet para deshacerse de 
1 mente ̂  
' interlocit 
r o m o n i 
u e f | | 
^ " a n ciu^s 
n e f i c i a r á s 
" o d e l T n • so 
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t - T e r u e l 
«estrangulen a la vieja*, per 
ación Nâ  ¿ j s0 qUe se llevó a efecto. 
Por muy asombrosos que pa 
rezcan estos hechos, reservados 
ala flamante civilización contem-
poránea, no deben sorprender, en 
gran manera, a cuantos reparen 
en las orientaciones materialistas 
de nuestra época. 
Porque sí, como estas propug-
nan, iodo acaba en la presente v i -
a, el afán de felicidad que todos 
sentimos nos induce a suprimir 
cuanto a ésta se opone, y los vie-
jos y los pobres y, los inúti les son 
vei daderos obstáculos para obte-
ner la dicha de aquí abajo. 
Este sanc ionó todo linaje de 
goces, en cierto modo les divinizó 
al inventar dioses que justificaban 
]os desbordamientos de las pasio-
nes más repugnantes, como Baco 
para la, borrachera. Marte para la 
guerra. Venus para la voluptuo-
sidad... y, consecuente con esta 
divinización del vicio, aconsejaba 
el exterminio del anciano y del 
C i v i l P^re, del lisiado y achacoso por 
«ley de humanidad*, para que no 
sufrieran, ni alterase con su pre-
sencia la dicha de los que goza-
ban. 
Juvenal y Demós tenes afirma-
ban que «pobreza es s inónimo de 
mmoralidad»? «gran vicio* le 11a-
"ja Horacio; «quien da de comer 
al Pobre hace una mala obra*, 
*segura Plutarco; «las autorida-
<Jes deben barrer de las ciudades 
esta clase de bestias*, dice Pla tón 
ennéndose a los pobres, y V i r -
flllo enumera én t re las 
le^ . íaa pnncipa-
es ventajan de la vida del campo 
b r e s ? 4 6 l a p l a ^ a d e l 0 S P 0 -
^sSIAK-AFIRMACIONES de los gran-
a l a n l P bre' al menesteroso, 
n o s l n0t al ^hacoso en t é rmi -
aa Slenn^arle el derecho a la v i -
ab^dona0riCOStUmbre en Roma' 
berhast Sentina isla del T í -
e n e l 
»sa Atnor̂  





pobre y somet iéndose a todos los 
dolores dignificó la pobreza y di -
vinizó el dolor, enalteciendo a los 
que sufren los cuales fueron lla-
mados bienaventurados, por e l 
Salvador del mundo. 
Desde entences el dolor ha te-
nido palacios en los hospitales y 
asilos levantados por el Cristianis-
mo y la pobreza, servidores en las 
Hermanas de la Caridad que se 
d e s d e ñ a r í a n de servir a los gran-
des del mundo. 
E l pobre y el que sufre son 
ejemplares que la Providencia 
ofrece a los ricos y sanos, para 
que aprendan a soportar, con pa-
ciencia, las adversidades de la v i -
da que tan sin razón nos inquie-
tan y soliviantan y son ocasión de 
pecado, cuando debieran trocarse 
en motivos de v i r tud . 
Pero en el ambiente de materia-
lismo que va saturando todas las 
órdenes , ¿cómo ha de admirarse, 
ni menos anhelarse la pobreza y 
el sufrimiento, cual nos enseña-
ron los santos? 
«Padecer o morir*, decía Santa 
Teresa: Ahora conforme a los i m -
perativos de los ú l t imos deriva-
dos materialistas, n i se debe pa-
decer, n i consentir que se sufra, y 
esa aberrac ión la sancionan los 
tribunales: son consecuentes. 
No ha de ex t r aña rnos que, con 
tan funesto precedente, cualquier 
día se finjan los sufrimientos y se 
ma té a los enfermos y a los vie-
jós con miras a la^herencias. 
Cuando se prescinde de la vida 
futura, el hombre, acuciado de las 
malas pasiones servidas por la in -
teligencia puede llegar, l legará 
sin duda, a las mismas abonina-
bles aberraciones, hasta v i v i r en 
pleno paganismo. 
ELIAS OLMOS. 
bre muriesen de ham-
JesuCr- . 
naciendo y viviendo 
San Francisco de 
Sales y la Na-
turaleza 
La iglesia celebra en día próxi-
mo la fiesta de un santo Prelado, 
dechado de sabidur ía , que nos fué 
Otorgado para guiar espiritual-
mente los pasos de los escritores 
ca tó l icos : San Francisco deSnles 
En él debemos aprender mucho. 
Que mucho tiene que enseñar 
quien t razó las normas mas dis-
cretas para v i v i r una vida cris-
tiana entre el torbellino del mun-
do. 
I Os quiere trazar en sencillos y 
fejeves rasgos, los mér i t o s pr inci-
pales de tan santa vida. E l Cha-
blais, importante reg ión de laSa-
boya, estaba Invadido desde el 
año 1536 por los protestantes que 
hallí habían establecido a tabla-
zos la apostasia de Lutero. Gine-
bra ex tend ió luego por .e^a co-
marca el calvinismo. En vano pe-
día misioneros el Duque de Sabo . 
ya. Sabíase, que la vida de quien 
allí fuese es ta r ía expuesta al fu-
' ror de los secuaces de las sectas. 
I En esta disposición de las cosas 
San Francisco de Sales part ió pa-
I ra aquella comarca. Desde el cas-
t i l lo de Alieges rudo observar co-
mo yacía todo destruido y profa-
nado: las iglesias aruinadas; las 
cruces por el suelo; los caser íos 
incendiados. «Todo le hablaba de 
furia y devas tac ión-di ce un histo-
riador-y lloró con J e r e m í a s sobre 
tantas desolaciones*. 
Era T i m ó n como la pjaza fuer-
te de la herej ía calvinista. All í se 
sncaminó el santo. Dié ronse ór-
denes de asesinarle, de negarle 
acceso en las posadas, de hacerle 
pasar las noches en mitad del 
campo. Y todas estas crueldades 
las devolvió San Erancisco prodi-
gando beneficios a manos llenas, 
consiguiendo que todo el Cha-
I blais se convirt iese» pues no ha-
¡ bía manera de resistir a sus mila-
gros, a su elocuencia, y sobre to-
I do, a su dulzura, bebida induda-
blemente, en la fuente pur í s ima 
I del Corazón sac ra t í s imo de Je-
• sús*. 
! Hasta aquí los rasgos m á s sa-
bientes de su vida. 
¡ San Francisco de Sales poseía 
j el secreto, imbuido sin duda en 
' esa fecha, en que supo hacer de 
cora su corazón, de abordar los 
m á s abstrusos problemas del or-
den metafísico, con la gracia y el 
espititualismo m á s atrayentes y 
comunicativos. Interminable fue-
ra el f lori legio, si nos impus ié ra -
mos la tarea de entresacar de las 
obras de nuestro excelso Patrono 
los m á s concurrentes y delicados 
s ími les concernientes al orden na-
tural . Pero hemos de recomendar 
la lectura de las obras de ese san-
to, porque son imán al que se ad-
hieren amorosamente las almas. 
Veía San Francisco la naturaleza 
como la viera su homón imo , el 
sublime penitente de la U m b r í a , 
como lo que la naturaleza es en 
sí; la obra m á s portentosa del ge-
nio de Dios, la afirmación m á s 
.irrecusable de su existencia, una 
de las ostentaciones m á s irrefra-
gables de su misericordia. Y , así 
como por la sencillez de la ora-
ción, que se enciende en el cora-
zón y articulan los labios llegan 
las grandes almas al diálogo mís-
tico, así eligieron esos insignes 
santos las m á s portentosas obras 
del Creador de la vida para can-
tar su inconmensurable grandeza. 
Si tomáis cualquiera de las 
obras del santo obispo de Gine-
bra, imposible es que la dejiés de 
las manos sin haber elevado una 
plegaria de reconocimiento, amor 
y gratitud, debida a nuestro i n -
mortal Patrono. Pero una ob|-a 
hay, correspondiente al orden so-
cial, por así decirlo, que supera a 
todas las d e m á s en la gracia de la 
exposición, en la caridad de los! 
conceptos, en el h ú m e r o de sus 
delicadas cuestiones. Nos referi-
mos a la que l lamó San Francisco 
«Introducción a la vida devota* y 
que no es otra cosa que un per-
fectjsimo Manual de la vida cris-
tiana, que todas las personas pia-
dosas debieran leer frecuentísi 
m á m e n t e . 
Com ienza el santo por compa-
rar las verdadades cristianas con 
las flores de la ramilletera Glice-
ra, en hermosa variedad dispues-
tas. «Así el espír i tu Santo —aña-
de— ordena con tal variedad las 
lecciones de sus siervos, que sien-
id o una sola la doctrina, son, sin 
embargo, muy diferentes los dis-
cursos*. Ya desde ese momento 
fluyen a su pluma a su pluma áu-
rea los s ímiles y las comparacio-
nes, con apl icación tan exacta, 
con tan maravilloso setido, con 
tan completo de todas las propie-
dades de la vida física y natural, 
sabiamente enlazadas con las del 
orden metafísico, que hay que es 
tar censtantemente recordando 
que se trata de la obra de un tau-
maturgo, amigo dilecto de Dios, 
para explicarse y comprender tal 
y tan completa suma de peifec-
ciones. 
MARIANO S. D E ENCJSO. 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país , inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máqu ina segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión dos ' r . .a-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR D E T A L L E S : Espar te r ía 
«LA L A B R A D O R A * , EUGENIO 
M U Ñ O Z . - T E R U E L . 
I 21 pnlas deiini | 
• COSECHA DE CASA 1 
Loreozo ileiiil¡D.-[Olf[gs. 
E S T E NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Los cultos de la 
semana 
Día 26,—Domingo 3.fi de spués 
de la Epifanía, semidoble y color 
verde. E l oficio es el propio de 
esta Dominica y el Evangelio es-
tá tomado del capí tulo 8.° de San 
Mateo, que nos refiere el hecho 
de la curación del leproso, que se 
le presen tó a Jesús cuando bajaba 
del monte, y le dijo: «Señor, si 
quieres, puedes limpiarme*; y el 
S e ñ o r le contes tó al instante: 
«Quiero, sé l impio.* T a m b i é n nos 
habla del Cen tu r ión de Cafarnaum 
que, al pedirle la curación de su 
hijo paral í t ico, respondió le Je-
sús : «Yo i ré y le curaré* respon-
de: «Señor, yo no soy digno, de 
que vengas a m i casa, manda tú , 
como yo lo hago a mis soldados y 
todo lo harás .* 
En estos pasajes del Evangelio 
se ve el ^valor incalculable de la 
fe para conseguir de Je sús lo que 
se le pide, y por esto debemos te-
r e r muy firme esta v i r tud , para 
cucaiiZur del Señor nos l impie de 
la lepra del pecado que tánto nos 
afea, y cure la parál is is no de los 
de nuestra casa, sino la nuestra 
'que nos impide i r a Tesús nuestro 
Salvador. 
Hoy como 4.° domingo, se cele-
bra en Santa Clara con los cultos 
de costumbre por la m a ñ a n a y 
tarde. 
S a n t o s Policarpo, Teógenes , 
Paula viuda y Santa Batilde re;-
na. 
Día 27.—San Juan Cr i sós tomo 
obispo y doctor de la Iglesia, do-
ble y color blanco. Santos V i t a -
liano, Av i to , Datiro y Mauro. 
Día 28. — San Inés , rito simple y 
color blanco. San Ju l ián obispo de 
Cuenca y Santos Valerio, Eulo-
gio, y Lucrecia. 
Día 29.~-San Francisco de Sa-
las obispo, fundador y doctor, do-
ble y color blanco. Santos Sulpi-
cio/Severo, Pupias y Sabiniano. 
Día 30.—Santa Martina virgen 
y már t i r , semidoble y color rojo. 
Santos Fé l ix , Armentar io , Hipó-
l i to , Feliciano y Sabina. 
Día 31. — San Pedro Nolasco, 
confesor y fundador de la Orden 
de la Merced, con ri to doble y co-
lor blanco. S a n t o s Guminiano, 
Ciro, Tirso, Zót ico y Mércela . En 
Santa Clara los cultos de primer 
viernes de mes. 
Día 1 de febrero.—San Ignacio 
obispo y már t i r , rito doble y color. 
San Cecilio, obispo español y san-
tos Severo y Veridiana. 
M a ñ a n a empiezan los siete do-
mingos de San J o s é . 
Se arrienda o vende 
la A L F A R E R I A n ú m e r o 8 del 
barrio Rambla de San Ju l i án . Tie-
ne casa. Informes: Emil io Burr ieL 
Comunidad, 8 . -Te rue l 
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D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Con asistencia de todos los se-
ñ o r e s vocales-diputados y bajo la 
presidencia del señor Valdemoro, 
se reunió anoche en sesión d̂ e se-
cunda convocatoria, la Comis ión 
Provincial , , 
• Adoptó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
c ia l y Casa de Beneficencia. 
Manifestar al Ayuntamiento de 
Formiche Bajo que solicita un ca-
mino forestal lo pida a l a Jefatura 
de Montes pues ahora la Corpora-
ción no puede resolver hasta que 
se celebre el consorcio forestal 
que ha de verificar la Dipu tac ión 
con los Ayuntamientos de la pro-
v inc ia . 
Ordenar que e n la imprenta 
provincial se impr ima la memo-
ria de la Junta de Acción Ciuda-
dana de 1929. 
Que se de la t rami tac ión regla-
mentaria correspondiente a la re-
c lamac ión del vecino de La Pue-
bla de Valverde Ricardo Lázaro 
contra multa de la Sección de 
V í a s y Obras. 
Aprobar los padrones de cédu-
las persona1 es de 1930, formados 
por los Ayuntamientos de La A l - i 
dehuela, Alpeñés , Alloza, Bague-1 
na, Calamocha, E l Campillo, Ce-
l ia , Corba lán , Cuevas de Portal-
rubio, Formiche Bajo, Godos, L i 
dón, Mata de los Olmos, Nogue-
ra,. Peralejos, Rambla de M a r t í n , 
R ó d e n a s , Torrecil la del Rebollar 
y Torres de A lba r r ac ín y el dé 
Ï929 de Rudilla. 
Aprobar varias facturas, entre 
ellas una de don T o m á s Fuerte 
por suministro de material de ofi-
cina a la Diputac ión y otra de don 
J o a q u í n Cas tán , por suministro 
de carbón. , 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
adquiera ar t ículos con destino al 
mencionado establecimiento. 
Devolver a doña Casimira Be-
jarano la fianza que pres tó como 
contratista del suministro de arroz 
a la Casa de Beneficencia durante 
él año 1828. 
Aprobar varios recibos de la 
C o m p a ñ í a de Teléfonos. 
Gratificar con 250 pesetas aX 
cajista auxiliar de la imprenta á& 
la Beneficencia don Luis Esteban. 
Informar al señor gobernador 
respecto a la inclusió a en el plan 
de carreteras del Estado la de 
Puebla Tornesa a Albocacer a 
Mosqueruela. 
Autorizar el replanteo del ca-
mino vecinal de Ferruela a Bur-
Mguena . 
Idem la variante del camino 
vecinal de Santa Isabel de So-
llavientos. 
Aprobar la cuenta de gastos 
ocasionados por el estudio del ca-
mino vecinal de Samper de Ca-
lada al Cabezo de la Esculla. 
Y autorizar al delegado de la 
surcusal benéfica de Alcañiz para 
que se realicen obras en aquel es-
tablecimiento.. 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S ' 
A los presidentes de las socie-
dades que se indican y para los 
días que se mencionan se les au-
toriza; al de la Ins t rucc ión de 
Obreros republicanos, de Teruel, 
para celebrar una cena en el día 
11 del p róx imo febrero y al del 
Sindicato Agrícola , de Alfambra, 
para el 2 del mismo mes. 
Por esta Jefatura de Obras PÚH 
blicas, yfprocedente de multas, 
se le ha entregado al excelent ís i -
mo señor gobernador c i v i l de la 
provincia, la cantidad de 2:280^85 
pesetas, cuya primera autoridad 
la ha distribuido en la siguiente 
forma: 
A l Comedor de Caridad, pese-
tas 1.800-85; al Asilo de Anciianos 
Desamparados, 200; al Hòsp i t a i 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción, 100 y a la Unión Jornalera 
(para enfermos), 8(£ 
A don Juan J o s é R^yo, oresi 
dente de la Sociedad titulada «La 
Tute lar» de Mas de las M a t á s , se 
le impone una multa de 50' pese-
tas por haber celebrado una re-
unión sin la correspondiente aufco-
r izacíón. 
Letras de luto 
El niño Fidel Aliqu< 
ha d'ejado de existir a 
edad1 de seis años . Ha 
Cíelo.. ASÍÍ lo proclama 
sentimiento cristiano. ¡ 
sin duday el mayor ce 
sus padres. 
N¿ 'obs tan te , compre 
humano e kimenso do 
estos momentos los ai 
pérd ida del idolatrado : 
Rfeciban los padres 
Luis, i lus t r í s imo señoi 
Alique yr doña- Ramoní 









lor que en 
l ige por la 
hij i to. 
défe n iño 
don Fidel 
i Beneyto, 
tros, sent í -
gobernador ha i m -
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
E l señor 
puesto una malta de 1]5 oesetas, 
por blasfemo, al vecino de Mon-
talbán Miguel¡ Serrano Palaem. 
A la Di recc ión general de A d 
minísfraclón? se le traslada una 
comun icac ión de la Alca ld ía df'é 
Dos Torres, de Mercader relacio-
nada con el expediente dfò pen-
sión incoado por Patrocinio G o n -
zalvo, h u é r f a n a del que fisé sectew 
tario de aquel Ayuntamiento. 
A la misma Di recc ióa se je* co-
muTÚca^coa fecha 4 del actual se 
poses ionó del cargo de interven -
tor de fondos municipales de A l -
cañiz , el concursante don A n t o -
nio M'artí Fuaes. 
A l mismo Centro Superior se 
eleva d o c u m e n t á c i ó n relativa a la 
vacante de la secre ta r ía del A y u n -
tamiento de V i l l a r del Saíz . 
f' A l alcalde de Vil lanueva del 
Rebollar de la Sierra se ordena 
entregue al vecino Nicasio Cone-
jos López, una autor ización con-
cedida por el presidente de la 
Sección d e Obras provinciales 
para poder podar ün árbol de su 
propiedad. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
respectivos se nombran conceja-
les de Alcaine, a don Agus t ín Ma-
dre Muniesa; de Almohaja, a don 
Basilio Domínguez ; de Mazaleón, 
a don Pedro Esteban Meseguer y 
de Andorra , a don Francisco Pé-
rez Aznar. 
Se halla vacante la sec re ta r í a 
del Ayuntamiento de B u e ñ a . Se 
anuncia su provis ión interina en 
el t é rmino de un mes. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
A l a avanzada edad, de 86 a ñ o s 
ha fallecido en nuestra ciudad don 
Juan Latorre del Río, pundonoro-
so mil i tar , padre de i mestro esti-
mado armgo el señor teniente de 
esta Ztma doa Joaqu í n. 
Descanse en paz. 
Él respetable ancia no señor La-
torre del Río ha deja do de existir 
después de muy br eves. d í a s de 
enfermedad1, hábieü .do llegado a 
T è m e l , con motivo tan triste, sus 
hijos d o ñ a Pilar, doí l a Magdalena, 
doma Teresa y doña . Trinidad' con 
sus respectivoe esp osos don Arse-
ni-o Borao,. don Fra .ncisco Mar t ín , 
don Miguel' Alentó rn y don Agus-
tín Clavero. 
A iodos, y par tictfclarmente, a 
nuestro bóen am: igo don Joaquín 
Latorre, nuestro sentido p é s a m e 
por la pérd ida d( i sus buen padre. 
En Sierra Mer .era (Ojos PCegros) 
ha entregado síx alma a Dios do• 
ña Catalina Na varro Vi l la lba , bo-
nís ima y crist iana señora , cuya 
muerte ha suio muy sentida en 
aquella pob l ac ión y centro mine-
ro donde era m u r querida y con-
siderada, lo mismo que su espo-
so, uno de los más antiguos em-1 
picados de las. minas de Sierra I 
Menera, 
En Teruel tiene asimismo la ñ-
nada próxlmos^ parientes y ami-
gos. 
Descanse en paz. 
Reciba s u atribulado 
don Raimuaido Mart ínez 
don Rufino, doña Fridolina, doña 
Carmen, (Joña Amparo y don Rai-
mundo el testimonio de nuestra 




A c o m p a ñ a d o de su distinguida 
señora llegó de Madrid el inge-
niero-jefe de Montes señor Gon-
zález Arnao, quien re in tegróse a 
su cargo. 
— Regresó de Valencia el indus-
tr ia l de esta plaza don Manuel9 
Bosch. 
— Ha regresado de Valencia el 
joven don Antonio Ríos . 
— En unión de su bella hermana 
Marina, regresó de la ciudad del 
Tur ia el perito industrial don Cé^-
sar Arredondo. 
— Dió a luz felizmente una her-
mosa niña la esposa del contra-
tista don Luis Pastor. 
Enhorabuena a los padres- y 
abuelos. j 
— Marcharon a Logroño y Ma-
drid, respectivamente, don Rai-
mundo y don J o a q u í n Sánchez , 
que vinieroni con el triste motivo 
del fallecimtento de su señora 
madre. 
— Pasó anoche con direGCÍón a 
Daroca el 'expresidente de esta 
Audiencia don Enrique Castella-
no. 
—•Regresaron de viaje de servi-
cio los inspectoKes de Abastos» 
don Evaristo Sabat y d o » Manuefc 
Lorenzo. 
— Esta m a ñ a n a dió a luz- fel ár-
mente una preciosa sáña doña 
Elia Rumbado de Fi>rtear que 
desde hace una breve temporada 
se hallaba en casa de su señora 
madre la profesora do^aManolita. 
Para estar presente al acontec í - 5 
cimiento familiar—<pe tan fausto * 
ha sido—anoche l legó a esta ciu-
dad nuestro i estimado amigo y 
culto colaboradoir don Santiago 
Postea, a l cual, como a su bella 
esposa y familia, damos la en-
hoirabuena por su legísimo con-
tento,. 
— Sigue en eli mismo 'estado de 
su enfermedad el funcionario del 
Servicí© A g r o n ó m i c o don Tirso 
Ortubia. 
— Ha regresado de su breve via-
je el sacerdote don Alberto Ro-
ger. 
— L a esposa e hija de nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o don Maria-
no Valero, con t inúan en el mis-
mo estado de gravedad. 
COMEDOR bfi 
H a » sido donadas al c0 
de Caridad por «Pavim ^«r 
Míticos, Sv A.» Í00 pesetas^ • 
concepto de i n d e m n i z ^ j j ^ 
a esta entidad un vecino a 
pital por daños causados^'! 
adoquinado de una calle ^ ] 
dicha Sociedad ejecutaba 
jos. 
Recibogjde multa, 
Según nos comunica el 
gado del cobro de las multasj I 
puestas por infracción del ê 1 
mento de circulación urbana I 
terurbana, en bieve pasará' 
agente ejecntivo de Hacienda 
recibos impagados. 
Carbón mineral superior 
Pmcio so M m \ i pesetas \ m \ á \ . Puesto i \ le 
füell Oeiztooiliiisenafigliíitejiiiite precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
Victoriano Pascual 
R I L L O - ( T e r u e l ) 
S ü C E SQs 
Al Juzgado 
Híjar .—Por hurtar una Gar| 
de leña de propiedad particiíl. 
M sido puesto a disposición f 
Juzgado municipal el Vecino j | 
nuel Lahoz Turón , de 56 añosl 
edad, casado. 
Hallazgo del cadáver 
de un alcalde : : : ;: ^ 
Noticias particularesy, no in-
firmadas oficialmente, nos iáf 
man que en el pueblo, de 
rubio ha sido encontrado e! ol 
dáver del alcalde de aquella te 
lidad, ahorcado. 
Se ignoran m á s detalles. 
ESTE NUMERO HA SIDO; 
V I S A D O POR L A CENSUÉ 
61 Mañana 
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25 enero de 1930 EL M- A Ñ A N A 
Información de España y del Extranjero 
en 
'15 
EL CONSEJO DE 
ANOCHE 
Madrid, 25 .—Después de las 
nueve y media termino el conse-
jo de anoche. 
El presidente dijo a la salida: 
«Vo he t ra ído dos o tres expe-
dientes. 
Uno se refiere al presupuesto 
<ie la colonia de Fernando Poo, 
con las modificaciones introduci-
das en el cupo del cacao con la 
mejora de precios. 
Ha habido expedientes de todos 
lo» ministerios, especialmente de 
Fomento. 
El nuevo ministro ha t ra ído po-
co. 
El presidente se detuvo a salu-
dar al señor Sanjurjo, que se ha-
llaba esperándole desde hacía un 
j-ato, y.lueg-o di jo : 
«El martes ros reuniremos nue-
vamente en Consejo, pues e l 
miércoles será e 1 pleno d e la 
Asamblea.» 
Inmediatamente salió, acompa-
ñado del director de la Guardia 
c iv i l . 
EL PRESIDENTE NO 
ACUDIO A P A L A C I O 
Madrid, 25.—El jefe del Gobier-
no no acudió esta mañana a Pala-
cio. 
AUDIENCIA REGIA 
Madrid, 25.—El rey recibió en 
Audiencia a los condes del Val le 
de Sudil, de las Navas y E'da, du-
que de F e r n á n - N ú ñ e z , doctores 
del Hospital de San J o s é y Santa 
Adela. 
Estos mismos señores cumpl i -
mentaron después al pr ínc ipe de 
Asturias. 
L A MARQUESA DE CA-
RISBROOKE 
Madrid, 25,—La marquesa de 
Garisbrooke visitó esta m a ñ a n a 
la escuela de Matronas de Santa 
Cruz. 
DESPACHO 
Madrid, 25.—Con el *presidente 
despacharon los ministros de la 
Gobernac ión , Justicia, E jé rc i to e 
Ins t rucc ión . 
Luego recibió al vicepresidente 
del Consejo Superior de Aero-
náu t ica señor Soriano. 
T E L E G R A M A DE 
PESAME 
Madrid , 22. —El jefe del Gobier-
no ha dir igido al director de la 
Academia de Art i l ler ía de Segò-
via un telegrama en el que le ex 
presa que comoarte el sentimien-
to de los señores profesores por 
la tragedia del Campo de las ba-
te r ías , de que fueron v í c t imas 
dos brillantes profesores de aquel 
Centro. 
E l teniente coronel, director ac-
cidental de la Academia ha con-
testado agradeciendo, en t é rminos 
muy sentidos, en nombre propio, 
de los jefes y oficiales y profeso-
res el telegrama del presidente. 
L A MUERTE D E L SEÑOR 
ARTEAGA 
Madrid, 25.—Con motivo de la 
muerte de este concejal, el jefe 
del Gobierno se ha dir igido al 
Ayuntamiento de Madrid expre-
sando su vivo sentimiento. 
' A l mismo tiempo el m a r q u é s 
de Estella hace un férvido elogio 
de las cualidades del concejal fa-
llecido/destacando su actividad, 
celo y gestión fiscalizadora. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 25.—El general Primo 
de Rivera recibió las visitas del 
señor Yanguas y del director ge-
neral de la Guardia c i v i l , con 
quienes conferenció . 
Luego le visi tó el señor Cruz 
Conde. 
DEL EXTRANJERO 
LA. CUESTIÓN D E L M E -
DITERRANEO 
Par í s , 25.—Según una in te rv iú 
celebrada con Mac D onald, este 
ha dicho: 
«No podemos comprometernos 
a hacer nuevos gastos y ¿cómo es 
posible dominar en el mar con 
pocos desembolsos? Las conce-
siones que estamos dispuestos a 
otorgar han de subordinarse á 
las necesidades del imperio b r i -
tánico:* 
A l preguntarle a Mac Donald 
si se fijarán las bases de un 
acuerdo sobre el Medi te r ráneo 
contes tó el jefe del Gobierno i n -
glés : 
«¿Cómo puede concluirse un 
acuerdo sobre el Medi t e r ráneo 
sin la presencia de España en la 
Conferencia?» 
COLISIÓN ENTRE F I L I -
PINOS Y AMERICANOS 
Watsonville, 25. — Ha habido 
una sangrienta colisión entre fili-
pinos y americanos. 
Han sido hospitalizados mu-
chos heridos. 
La policía ha practicado nume-
rosas detenciones. 
E l conflicto es debido a la tole-
rancia de las autoridades para de-
terminadas costumbres. 
E l hecho se regis t ró en una ca-
sa públ ica . 
Noticias posteriores han confir-
mado que el hecho obedeció a que 
se organizó una manifes tación 
que atacó a un grupo de filipinos. 
Las autoridades y los hombres de 
negocios actuaron e n é r g i c a m e n t e 
para evitar mayores consecuen-
cias. 
E l alcalde, para evitar la repe-
tición de los hechos, ha ordenado 
la clausura de los centros de re-
creo. 
El n ú m e r o de heridos es consi-
derable. 
LOS GRANDES VUELOS 
Berlín, 25.—Para intentar la 
t raves ía del At lán t ico , hasta L a 
Paz, ha salido de D essa n con d i -
rección a París-Sevil la el aviador 
señor Luizaga, 
EXPEDICIÓN AN-
T A R T I C A 
, Nueva Y o r k . 25.—Según not i 
cias recibidas por el «New-York 
Times», el representante de la 
expedición an tá r t i ca comandante 
Byrd ha manifestado que por aho-
ra no ocurre nada a los expedicio -
narios, si no es el bloqueo por los 
hielos. 
No sufren por falta de alimen-
tos. ' 
Reina gran expectación por et 
resutado de la ayuda solicitada de 
Inglaterra y Noruega. 
Se cree que los barcos ballene-
ros de estos países en las regiones 
an tá r t i cas podrán abrirse paso a 
t ravés del helado mar para pres-
tar ayuda a los expedicionarios. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadís ima en las con-
valecencias y escrofulismo 
Nota oficiosa 
Madrid, 25.—La entregada por 
«el ministro de Economía a los pe-
riodistas después del Consejo, d i -
ce, entre Otras cosas: 
«Presidencia y Asuntos exte-
riores. 
Aprobación del trabajo de con-
ciliación, arreglo judicial y arbi-
traje entre España y Polonia. 
Ratificación del convenio inter-
nacional de transportes aé reos y 
protocolo adicional de Varsòv ia . 
Real decreto ampliando en tres 
cocales la comis ión ejecutiva de 
la Exposición de Barcelona, uno 
por las Cámaras de la Propiedad, 
Rústica, Industria y Comercio; 
otro por la C á m a r a propiedad Ur-
bana, y otro por el Fomento del 
Trabajo Nacional. 
Pase al Pleno de la Asamblea 
del proyecto del real decreto ley 
sobre orden públ ico. 
Justicia: Expediente de liber-
tad condicional a varios reclusos. 
Marina: Expediente relativo a 
aplicación de beneficios a favor 
de los penados marinos y paisa-
a | condenados por la j u r i s d i c 
Clón ordinaria 
Trabajo: Reglamento del Real 
^ecreto ley estableciendo el se-
de la maternidad. 
Keglament0 so5re el CUerpo de 
^tadisticav 
• Pr0PUeSta de ?ran 
,Mént0 Clvil al comisario 
^ . t o C a n ^ l de I sabe l I I . 
^ u l ^ o ^ 0 qUe se aclare el S t 992f ^ 
seanlin ' 611 el seiltic*o de que 
p ra reParaeión de carrete-
ras satisfacen los concesionarios 
de servicios de transportes a mo-
tor mecán ico en las reparaciones 
generales, de las que por los re-
feridos servicios se verifican en 
cada provincia. 
Expediente instruido con la A u -
diencia del Consejo de Estado, 
proponiendo aceptar sin nueva 
t rami tac ión el plan de construc-
ción de puentes, reduciendo a dos 
anualidades y asignando a 1930 
la suma de los presupuestos por 
1929 y 31, cuyo importe es de pe-
setas 351.420 y a 1931 la corres-
pondiente a 1930, que asciende a 
1.042.076. 
Modificando los precios del ar-
t ículo 222 del reglamento de Re-
clutamiento, en el sentido de que 
el importe del socorro de 75 cén-
timos que por los Ayuntamientos 
se entrega a los mozos y familiar 
res que deben comparecer ante )a 
Junta de clasificación y revis ión, 
sea aumentado hasta dos pesetas 
diarias, y para que los Ayunta-
mientos puedan atender el nuevo 
hasta se dispone que la bonifica- ¡ 
ción no tenga apl icación hasta el 
año 1931. 
Concediendo un crédi to de pe-
setas 1.625 para la Comis ión de 
Hacienda en la Exposición Aero* 
náu t ica de Londres. 
E l Consejo examinó el proyec-
to del orden público en t é rminos 
generales. 
E l ministro de Economía dió 
cuenta del proyecto de paradas 
sementales ya estudiado en otro 
Consejo y al que faltaba el t r á m i -
te de la aprobación ministerial . 
T a m b i é n dió cuenta del proyec 
to para fomentar el desarrollo de 
la industria ser icícola , pues se 
propone el gobierno dar gran i m -
pulso a esta industria para res-
taurar los antiguos telares espa-
ño les . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Sr. director de Prisiones, 185*06 
pesetas; Ayuntamiento de Teruel , 
2.576*46; señor administrador de 
Comeos, 3.762; don Manuel Pé-
rez. 187 92 y señor jefe de Telé-
grafos, 183'11. 
Por esta De legación de Hacien-
da se les participa la aprobac ión 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para 1930, a los alcal-
des de Oliete, Vi l la r roya y E l 
Cuervo. 
Los alcaldes de El Pobo, Ejulve 
y Aliaga remiten a esta Delega-
ción de Hacienda para su aproba-
ción los presupuestos municipa-
les de 1930. 
El alcalde de Ariño remite a 
esta Delegación un expediente de 
transferencias de crédi to . 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas se le 
conceden cinco mesadas de su-
pervivencia a doña Martina La-
guía Mart ínez, viuda del peón ca-
minero don Mariano Navarro Ar-
gente, al respecto de 1.460 pese-
tas anuales que disfrutaba el cau-
sante a su fallecimiento. 
G A C E T I L L A S 
Durante la pasada noche y pr i -
meras horas de esta m a ñ a n a ha 
l lovido. E l agua caída correspon-
de a razón de ocho litros por me-
tro cuadrado. 
Aunque el ba róme t ro cont inúa 
marcando lluvia, hay posibilidad 
de un cambio de viento. 
La temperatura es buenís ima y 
las calles están intransitables de 
barros. 
SE A L Q U I L A un piso con 
agua, y sol todo el día. 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana ha sido denunciado Carlos 
Bel Grao, de Horta de San J u á n 
(Tarragona.) 
E l padrón de cédulas personales 
para el año 1930 es tará expuesto 
al público, durante el plazo regla-
mentario, en las Secre ta r ías de 
los Ayuntamientos de Tortajada, 
Nogueras, Bordón, Monteagudo 
del Castillo, Tor re de Arcas, To-
rrijas, Castelvispal y A r é n s de 
L ledó . 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante de Alloza. 
Treinta días para solicitarla. 
Mañana es tarán abiertos al pú -
blico: 
Los estancos de las calles De-
mocracia, Ovalo y Arrabal ; las 
farmacias de la Bola y d é l señor 
López Pomar y las e x p e n d e d u r í a s 
de pan de los señores Lespinat y 
C o r t é s . 
Comerciales 
Se dispone en una Real orden 
que ha publicado la «Gaceta», que 
el procedimiento de pago en me^ 
tál ico del impuesto de t imbre so-
bre productos envasados, estable-
cido por Real orden de 5 de j u l i o 
de 1926, podrá solicitarse de las 
Delegaciones d e Hacienda en 
cualquier época del año , suje tán-
dose en todo lo demás a las con-
diciones del apartado 10 de d i c h i 
Real orden. 
A G R I C O L A S 
Durante el ú l t imo año se cu l t i -
varon en España siete millones 
de almendros, en ciento setenta 
mi l h e c t á r e a s . 
Este cult ivo aumenta conside-
rablemente porque cada día se 
extiende m á s la expor tac ión de la 
almendra española , que es la pre-
ferida en el extranjero y a d e m á s 
es su cul t ivo poco exigente. 
A N U N C I O 
Informes personales reservados» 
en íoda España y Extranjero.— 
Certificación d> Penales y'ulti-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes,— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908.—Director: Antonio Or-
dónez. Preciados. 64, Madrid. 
J 
D E S D E L O N D R E S 
U N A V I S I T A A E L S T R E 
D e s p u é s de esperarla mucho 
tiempo h e recibido la carta pro-
metida. La firma un antiguo ami-
go mió , el director de pel ículas 
Hitchcock, y en ella se me dice 
que se me f ranquearán las puertas 
del palacio de las pel ículas sono-
ras. iShj S h ! . . . , silencio, haga us-
ted el favor, mucho silencio y 
s í g a m e usted por aquí—me dice 
un hombrecito pequeño , que me 
necibe en mangas de camisa y 
cuyos ojos apenas se ven porque 
los lleva tapados con una enorme 
visera verde—. 
La nave especial que ha prepa-
rado la Bri t ish para la producción 
de pel ículas sonoras es, en efecto, 
e l Templo del Silencio. Grupos 
de hombres en mangas de camisa. 
bombillas especiales que desarro-
llan un calor horroroso. 
De pronto se produce una tre-
menda explosión. ¿Será parte del 
programa? me pregunto yo; pero 
la contestación me la da el direc-
tor que se ha levantado de su 
asiento, ha tirado con rabia el 
manuscrito que leía y ha i r rum-
pido en el diálogo de los actores 
gritando: 
— «¿Pero, otra vez? Toda la es-
cena estropeada. ¿De dónde diablo 
son estas bombillas? ¿No dije que 
no las compraran m á s en esa ca-
sa? Kn dos días hemos tenido cin-
co explosiones. Es intoleráble . 
Parece ser que el intenso calor 
revienta a menudo la ilumina-
ción, siendo esto una de las ma-
un lado a otro de puntillas, mue-
ven en silencio grandes luces 
montadas sobre ruedas neumát i -
cas; marchan a pasos cautelosos 
sobre tupidas alfombras, y para 
dar una impres ión aun mayor de 
silencio y secreto no les falta m á s 
que caminar con un dedo en los 
labios bisbiseando ¡sh... , shl. . . 
Hay grandes cortinas de fieltro 
muy espeso qué caen desde las 
alturas enormes de los techos, y 
entre ellas apuña lan el espacio 
intensos rayos luminosos. E l m á s 
potente de estos rayos i lumina 
una ventana, dando alto relieve a 
tres caras que miran con atención 
para no perder ni un solo gesto 
de Hitchcock que,, abajo, al pié 
de la escena preparada, parece un 
sordomudo an imad í s imo y por 
completo inarticulado. N i el m á s 
leve movimiento de aire se nota 
en el silencio candente que reina 
en el estudio. Oigo que uno de los 
actores se acerca al ayudante y 
entre gestos y palabras dichas 
muy bajo protesta con gesticula-
ciones. 
¿Qué q u e r r á decir este hombre 
vestido con traje de época, sudo-
roso y con la pintura del rostro 
medio derretida? Pero no necesito 
que nadie me diga lo que le suce-
de porque al acercarme un poco 
m á s al foco de luz noto un calor 
intenso y me imaginó lo que su-
frirán por esa causa los actores 
que trabajan b a j ó l a s ó rdenes de 
Hitchcock. 
— «El calor es tan intenso—me 
advierte al oído mi acompañan-
te—porque no se pueden usar ar-
cos vol táicos para los «talkies» y 
a causa del estrepitoso chisporro-
teo que arman tenemos que usar 
atentos en su oficio, y que van de|yores dificultades con que tiene 
que batallar los que producen pe-
lículas sonoras... 
Mientras reparan la aver ía ha-
blo yo con Hitchcock acerca del 
porvenir de los «talkies». — «La 
Gran Bre taña — me dice— tiene 
ahora: una oportunidad magníf ica 
para hacer algo verdaderamente 
interesante y poder competir con 
A m é r i c a . Aquí tenemos verdade-
ros artistas en elocución; la lite-
ratura inglesa es r iquís ima en te-
mas de alto ' in te rés y poseemos 
sitios his tór icos que no tienen 
igual , a m á s de que nuestra cam-
piña se presta a realizar escenas 
que encajan perfectamente en los 
temas que se elijan. 
— «Pero no olvide usted que los 
millones de Amér i ca pueden com-
prar todo eso, y que allí tienen 
sobre la Gran Bre taña la ventaja 
de poseer una técnica mucho m á s 
sabia y mejor desarrol lada.» 
— «Usted ha puesto el dedo en 
ja lUga. E l eje de toda esta ma-
quinaria no es otro que el dinero: 
millones, muchos millones. Pero 
el dinero br i tán ico , a impulso del 
patriotismo, está acudiendo en 
auxilio de la naciente industria 
de los «talkies» y ya ve usted que 
ha sido posible producir pel ículas 
que, como «Atlantic», han llena-
do de admirac ión a los técnicos 
de Hol lywood» . 
— «¿Entonces, usted opina , que 
la producción de películas sono-
ras es cuest ión de patriotismo»? 
—«Claro está. ¿A qué nación no 
le ha de interesar desde el punto 
-le vista patr iót ico el producir en 
su propio idioma obras que expre-
san el alma nacional»? 
— «¿Y cómo he las Van a arre-
glar ias pequeñas naciones que no 
dispongan de los enorm-s c h í t a -
les necesarios pam producir sus 
propias películas sonoras»? 
— «Pues sucederá que Hol ly-
wood, se rá la encargada de ser-
virles preparados sonoros, inter-
pretando como allí se hace el es-
pír i tu nacional de cada «Parro-
quiano». Pero mientras llega el 
día de esas exportaciones, de las 
cuales se vislumbra ya algo, los 
americanos t ra ta rán de colocar 
las pel ículas sonoras en inglés, 
con algunas canciones en el idio-
ma del país. 
—«Y para el enorme mercado 
que ofrecen España y la Amér i ca 
Latina»? 
—«Pues ahí tiene usted en Lon-
dres ahora pel ículas bi l ingües, ta-
les como «Rio Rita» «La Roman-
za de l , Río Granday» con dos o 
tres m á s en que se habla un diez 
por ciento de español». 
— «Entonces, se trata de defen-
derse»? Hay que apresurarse a 
producir en España y en la A m é -
rica hispánica, porque si peligrosa 
fué la invasión y la propaganda 
de la españolada silenciosa ¡ima-
gínese lo que será la españolada 
bul languera»! 
— «Millones; cuestión de mi l lo -
nes». 
' « - Mi n í&t \ i \ *i ' I' 1'; I 
í %j ñ $ S J a* l I * j ÍÍJ ««i VJ 
¡Sh! Sh...! Silencio! La: aver ía 
se ha reparado, el micrófono en 
todos oídos, los actores están en 
sus sitios, los puñales de luz les 
achicharran. No se puede esperar 
ni uu momento. Hitchcock está 
ya en su sitio y es el sordomudo 
de antes. No se oye m á s que el 
diálogo, el i r y venir de los acto-
res y un levísimo carraspeo del! 
aparato de toma de sonidos. 
Los ayudantes y tramoyistas; 
trabajan de puntillas, cambiando 
los efectos de luz según les indi-
can las señas que les hace Hitch-
cock, yo me ahogo en el ambien-
te caldeado y me alegro infinito 
cuando el hombrecillo de la enor-
me visera verde me dice—«¡Sh! 
¡Sh! ¡s i lencio! ,s ígame, s ígame por 
aquí». Salgo del enorme estudio 
de la Bri t ish Internacional y , al 
alejarme hacia Londres, contem-
plo la enorme masa de sus cons-
trucciones colosales... En efecto: 
millones, muchos millones. 




l> u p O R T E S 
B O X E O 
Después de varias suspensio-
nes, se ha celebrado en Nueva 
Y o r k el juicio contra Uzcudun. 
A u n cuando el boxeador espa-
ñol ha declarado que no ha cobra-
do el 33 por 100 que le habían 
asignado sus managers, y que ha 
tenido que pagar de su bolsillo 
más de 4.000 dólares , el Tribunal 
de recursos ha mantenido la sen-
tencia primera, y por tanto Pau-
l idó tendrá que pagar 17.000 dóla-
res para sus tres antiguos ma-
nagers. 
En Atlanta (Estados Unidos), 
Young Stribl ing batió por k. o. en 
el primer asalto a Dama ve. 
F U T B O L 
R a m ó n Triana, amateur del 
Madrid, segui rá a l ineándose en 
las filas del Club campeón . 
Queda, pues, desmentida la no-
ticia de su retirada que varios 
diarios han publicado. 
E l equipo profesional de Ingla-
terra ha sido invitado por la Fe-
deración checoeslovaca para j u -
gar en Praga un partido con el 
equipo nacional checo, 
H I P I S M O 
E l excesivo calor de una estufa 
de pet róleo, según parece, produ-
25 enero de l g 3 o 
jo la combust ión de paja deposi 
tada en dos cuadras de Nueva 
Orleans y sobrevino un incendio 
Perecieron quince caballos 
carreras. 
H O C K E Y 
En el torneo internácional de 
Bwaselas, que se ce lebra rá en el 
mes de mayo, par t ic ipará el equk 
po de España . 
L U C H A 
Del 8 al 10 de mayo próximo 
se ce lebrará en Amberes el cam-
peonato europeo de lucha libre 
corraspondiente al actual año. 
Se espera concurran a él los 
grandes ases de Europa. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8*8 grados. 
Mínima de hoy, -\-3. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, HTG'S. 
Recorrido del viento, 42 kilómetros. 
Lluvia en milímetros^ 8. 
61 Mañana 
PEBIÓDIOO DIAKEO 
Ronda de VíctorPruneda, |15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
M A T A P E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy 
T A B L A J E R O S 
Manuel Viílén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
CDOSflita en Valencia; Pi j Margall, 2?. 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . 
José Murria.1. . . 
Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste, 
María Martín 
Clara Paricio 






Joaquín H i g ó n . . 
José Yuste. . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . 
Francisco Marqués 
pías 
e ñ o a ̂: 
Erando en la épocaede que las piezas de moníe-
ría tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte de 
Pieles pare Peletería, LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y tenida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
S O L A M E N T E a la FABRICA D E CURTIDOS V 
TINTE DE P I E L E S 
- L A A L E M A N A ^ 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
T O T A L , . 
L 
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E L M A Ñ A N A ?5 enero de 1930 
L MUNDO C/EMT/F/LÜ 
UA CIENCIA V LA 
Los terremotos 
durante el 
en el mundo 
año 1929 
Acabo de recibir una publica-
ción científica de extraordinario 
interés y gran ut i l idad, que se t i -
tula «Boletín mensual de la esta-
ción sismológica de Cartuja «Gra-
nada)», publicación que es honra 
de la ciencia española y de la be-
nemérita Compañ ía de J e sús . 
La estación s ismológica, como 
indica su nombre, es un estable-
cimiento científico dedicado a es-
tudiar los SISMOS,o sean los te-
rremotos de nuestro planeta. Los 
padres jesuítas españoles tienen 
las afueras de Granada, en la 
que fué Cartuja, un estableci-
miento docente, el Colegio Máxi-
mo, y dentro de la clausura esta-
blecieron la estación s ismológica. 
Apesar de la clausura los padres 
no niegan nunca la visita a los 
hombres que quieren conocer la 
instalación, en la cual existen, 
entre otros más aparatos de cien-
cia, seis SISMOGRAFOS, o apa-
ratos registradores y puede decir-
se son escritores de los terremo-
tos, aunque tales movimientos 
sísmicos acontezcan en regiones 
muy alejadas de España y hasta 
«n las antípodas, que se encuen-
tran en pleno océano Pacífico. 
Tales aparatos, que son una 
maravilla de const rucción y de 
delicadeza científica, todos ellos 
han sido fabricados en los talleres 
-de la estación s smógráfica por 
los hermanos coadjutores, vulgar-
mente legos, de la Compañ ía de 
Jesús , hermanos que son religio-
sos muy cultos y laboriosos, los 
Oíales están dirigido por el reve-
rendo padre Manuel María Sán-
chez-N ivarro, que merecidamen-
te goza de fama universal. 
En el aludido «Boletín» se men- \ 
cionan las carac ter ís t icas cientí-l 
ficas de los seis s ismógrafos, tres 
de ellos son nombres alusivos a 
jesuítas fallecidos, dignos de la 
mayor veneración y respeto. Se 
llaman los aparatos del modo si-
l^iente: Belarnlino, Berchmann, 
•^anisio, Cartuja bifilar, otro Car-
^ j a b i f i u r y Cartuja vertical. 
La estación sismológica de Car-! 
íuJa (Granada) está situada en 
f^aje muy adecuado para reco-
ger bien las conmociones terres-
192Q ^ dUrante el Pasado año de 
^ los aparatos han registrado 
de ^erremotos' aunque bastantes 
éstos tuvieron poca intensi-
pj afortunadamente. 
<ice Pa(Íre direct0 r de la estación 
<itie T el breve resumen anual, 
el £r(?vlsionalmente aparece en 
mu ' que la sismicidad 
C l a H d e l a ñ 0 1929 Puede cali-e de mediana, ya que gra-
cias a Dios durante el año pasado 
no se registraron las grandes ca-
tástrofes de 1908, en Mesina no 
lejos del Etna, gran volcán de la 
isla italiana de Sicilia; de 1915 en 
Avezzano, pob: ición itafiaftà de 
los Abruzos, al Oriente de Roma 
y al Norte de Ñapóles , famosísi-
mo puerto, incluso por su proxi-
midad al volcán Vesubio; de To-
kyo, capital del J a p ó n , la cual en 
1923 sufrió un verdadero desastre, 
y los dos grandes terremotos de 
los años 1920^ 1927 acaecidos en 
Kansi, en China. 
Apesar de ello, durante el año 
1929 ha habido terremotos, que 
han causado muy numerosas v í c -
timas en C u m á n á (Venezuela), el 
día 17 de edero; en Sui y untan 
(China), el 13 del mismo mes de 
enero; en Korasan (Persia), el día 
15 de ju l io , etc. 
Seg'ún dice el director, el año 
1929 ocupa el segundo lugar entre 
los demás que llevan funcionando 
los s ismógrafos de registro mag-
neto-fotográfico, de Granada y 
eso que el n ú m e r o de sismos con 
epicentros a menos de 1.000 kiló-
metros respecto a Granada, es de 
38, cifra pequeña , en relación a 
otros años . De éstos mismos se 
han podido identificar tres del 
Norte de Afr ica , y 11 españo 'es 
peninsulares. Tanto en la es tac ión 
como en la vecina ciudad de Gra-
nada se han sentido seis, todos 
muy débiles , durante los días 9 de 
junio , 16 del mismo mes, 14 de 
agosto, dos'temblores registrados 
eLSO de septiembre y el ú l t imo el 
día 5 de diciembre. 
La estación de Granada está en 
relación con el Instituto Geográfi-
co y Catastral de Madrid, que es 
centro nacional también de estos 
servicios, con los observatorios 
de España y ,del extranjero y con 
las estaciones s ismológicas igual-
mente españolas de Alicante, A l -
mería , Málaga, la central de To-
ledo y la internacional de Estras-
burgo (Alsacià), lo mismo que con 
los restantes organismos e insti tu-
ciones científicas del orbe y con 
los m á s reputados hombres de 
ciencia. 
- En la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla la estación y el ob-
servatorio de Cartuja tienen ins-
talaciones muy notables que han 
sido y. siguen siendo muy visita-
das y justamente elogiadas. A m -
bos centros de las C o m p a ñ í a s de 
Jesús , sobre todo para las comu-
nicaciones urgentes al públ ico, 
utilizan las columnas del presti-
gioso y católico diario «Gaceta 
del Sur» , de Granada. 
Debiendo celebrarse en éste 
año en Estocolmo, capital de Suè-
cia, un nuevo Congreso de la 
Unión Geodésica y Geofísica I n -
térnacional , en la cual p re sen ta rá 
una Memoria oficial de E s p a ñ a 
don José Galbis, jefe del Servicio 
Sismológico Español . E l padre d i -
rector de la estación de Cartuja 
(Granada) ha hecho entrega de un 
nuevo estudio sismológico denues-
tra Patria, que ciertamente se rá 
muy notable. 
Aquellos de nuestros lectores a 
quiénes interesen estos problemas 
de la ciencia h a r á n bien en acudir 
a los centros que hemos seña lado . 
Comproba rán , una vez más, que 
Epaña ocupa lucidís imo puesto en 
el concierto universal, y que la 
Iglesia católica coadyuva de mo-
do incesante y con pleno éxi to . 
La labor de la Compañ ía de J e s ú s 
merece los mayores encomios. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
LOS ÍNYENTOB D E S D E Ñ A D O S 
Existe en Barcelona una máquina 
que hace llover 
A M A primeriza, de 27 años , se 
ofrece para criar en su casa. D i r i -
girse a doña Andrea Yuste, en 
Vil lafranca del Campo. 
II C a s a d e M u e b l e s || 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SÏN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática j 













Una calle de San Gervasio. En 
ella, una «torre» con todas las ca-
racter ís t icas de las pequeñas f in -
cas de la clase media. En esta to-
rre, en una de sus habitaciones; 
un aparato raro, que nò se pare-
ce a nada, y que tiene algo de re-
loj y algo de nevera. Una señora , 
entusiasta y convencida. He aquí 
el cuaej^p. 
E l tal aparato, nada menos que 
una «máquina para hacer l lover». 
Así , como suena. Una máqu ina 
que trae la lluvia o el buen tiem-
po y hace^subir o bajar el t e r m ó -
metro a su 'án to jo . Una máqu ina 
«única en el mundo» según los 
elogios que de e4la hace su inven-
tora, la señora en cues t ión . 
Digamos, ante todo, a fuer de 
sinceros, que son muchos los que 
en Barcelona han visto el aparato 
prodigioso y han as'stido a de-
mostraciones del mismo. Por la 
modesta torre de San Gervasio, 
han desfilado escritores, periodis-
tas, y hasta altas autoridades dé 
¡Barce lona , No vamos, pues, a 
¡ descubrir nada nuevo ni vamos a 
¡ opinar sobre el invento, aun cuan-
do, como todos cuantos lo han 
experimentado, salimos de la ex-
per imentac ión dominados por una 
intensa jovial idad. ¡Cosas m á s 
extravagantes se h i n visto en es-
te mundo! 
L a inventora, a quien nos re-
comendó un amigo oficioso, nos 
acogió con visible desconfianza. 
Nos la explicamos. ¡Son tantos 
los que han tomado a chacota el 
aparato maravillosol Pero debi-
mos poner en nuestro semblante 
tal expresión de in te rés científi-
co, que el paso nos fué franquea-
do y la invitación a comprobar 
los efectos del invento nos fué 
hecha con una cordialidad apa-
rente. 
—Nadia lo toma en serio, nos 
dijo la inventora. Y hacen mal, 
pues este aparato equivale a mi -
llones. Puede e n r i q u e c e r á arrui-
nar a u n país. ¡Calcule usted: ha-
cerjllover a voluntad! ¡Producir el 
buen tiempo! 
—¿Supongo que habrá invitado 
a técnicos a presenciar los expe-
rimentos?—preguntamos. 
— A algunos. No se han digna-
do venir. N i me han contestado 
en su mayor ía . Creen que esta-
mos locos, y se equivocan. 
—¿Puede usted hacer l lovér a 
voluntad? 
—Sí. Pero no in s t an t áneamen-
te. E l aparato atrae las nubes y 
produce en su momento, la l l u -
via . Es cuest ión de pocas horas. 
» 
Depende del estado del tiempo ai 
iniciarse l a «operación». Pera 
siempre llueve salvo, casos ex-
cepcionales, en un té rmino de una 
a doce horas. 
—¿Cuáles son estos casos ex-
cepcionales? 
—Las épocas de sequía persis-
tente. 
- ¡ ¡ A h U 
Nuestra interlocutora repara en 
el tono de esta exc lamación y 
frunce el ceño . Pero disimula el 
efecto que le ha causado. 
—¡Es que yo no hago milagros! 
Hago llover, pero no invento la 
lluvia. 
Nos conduce a v&r la m á q u i n a 
Poco podemos ver. Una gran caja 
de madera oculta, el preciado se-
creto. Vemos algunas ruedas en-
granadas. Ünas^ varillas metá l i -
cas que suben a lo alto. Un em-
budo parecido a los de los caño-
nes granífugos. Y unos t e r m ó m e -
tros. Imposible formarse idea. 
—¿En que se basa su maravil lo-
so invento? 
—Esto, no puedo decirlo. 
Es mi secreto... 
Tiene razón. Es su secreto y 
su fortuna. A u n cuando, escépt i -
eos, creemos que ésta está aun 
muy lejana. 
-Pase al jardín y verá sus 
efectos... 
—¡Caracoles! ¿Va a hacer l lo-
ver? Como el día está sereno, he 
salido de casa sin paraguas... 
No. Ahora no l loverá. H a r é que 
llueva mañana . Ahora, haré ba-
jar la temperatura... 
En el ja rd ín pequeño, insignifi-
cante, unas mecedoras. Y ' col-
gando de un cordel, entre dos á r -
boles, un t e r m ó m e t r o . Ve rá co-
mo baia... 
Señala los 21 grados. Llegare-
mos a sentir el frío. Esperemos. 
Y solos, esperamos, mientras 
la inventora manipula el aparato. 
Pasa media hora. E l t e r m ó m e t r o 
no varía. Pasan otros treinta m i -
nutos. E l t e r m ó m e t r o ha bajado 
medio grado. Anochece. Las es-
trellas parpadean en lo alto. A 
las dos horas y media de pacien-
te espera, ya de noch-, e' t e r m ó -
metro ha bajado dos grados. Apa-
rece la buena señora cuando, va 
cansados, pensábamos en llamar-
la a gritos. 
—¿Eh? Qué le parece? ¿Ha des-
cendido o no latemperatura?—nos 
dice. 
J rPer0t según teneinos e n t e n a 
dido, al anochecer baja siempre. 
Nos mira entre indignada y des-
preciativa. 
—¡Como todos! exclama. Y nos 
despide cortesmente pero sin cor-
dialidad. 
I Ya en el dintel de la puerta, in -
siste: ' 
— Mañana , ve rá usted coma 
llueve... 
Y en efecto. Ta rdó sus buenos, 
quince días en llover. 
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1* O A L D A M U N D S E N » 
E N S E V I L L A 
Días d e la iExposición Ibero-
Americana. He aquí estos mari-
nos del Norte que llegan a las 
aguas med i t e r r áneas , a t r avés de 
los canales de Francia, y bajan 
hasta Sevilla surcando las aguas 
fcéticas en demanda de un lumi-
noso puerto interior que arde en 
fiestas, viviendo el sueño largos 
a ñ o s acariciado. Y la an t igüedad 
—las audaces incursiones norte-
ñ a s de las que apenas quedan me-
moria—renace, evocada por l a 
presencia del «vikings» en aguas 
del Río , camino de remotas c iv i -
lizaciones. La traza de la embar-
cac ión noruega nos habla de vie-
jas hazañas exploradoras que se 
confunden con las empresas mito-
lógicas ; doradas naranjas del jar-
din de las Hespé r ides que dan su 
perfume enervante en las tierras 
meridionales; brumas de Alaska 
que r iman con las nieblas escan-
dinavas en las incursiones de «vi-
kings» precursoras de los nave-
gantes de las tres carabelas. 
Noruega ha dado a este buque 
que lleva a maravil la finalidades 
de propaganda turís t ica el nom-
E l cVikings»; fondeado junto á 
la carabela «Santa María», repro-
ducción animada por las mejores 
ilusiones de un marinero espa-
ñol . En las aguas del Río, en el 
canal moderno, alude de ingenie-
ría que ha hecho de Sevilla uno 
de los mejores puertos fluviales 
del Continente, fondean las dos 
embarcaciones evocadoras, pre-
cursoras de las grandes naves de 
ahora. E l vikings y la carabela 
entablan un diálogo de añejas he-
roicidades, remotas singladuras 
en el camino de la civi l ización, 
que a h o r a quieren rememorar 
lanzándose al mar en desafío a 
sus furias eternas y a las distan-
cias siempre iguales. 
Y en este diálogo—tris te es de-
cir lo—llevará la iniciativa el vie-
jo vikings, que par t i rá para Amé-
rica en tanto la «Santa María» se-
gu i r á amarrada a la ori l la del Ca-
nal, sin que se autorice su viaje a 
A m é r i c a , ilusión dorada del co-
mandante Gui l lén . • 
Una m a ñ a n a 
jes, suben a la 
ex t r años persojia-
«San ta María» los 
bre de Roald Amundsen, que d i - . «vikings» noruegos. Visten cota 
ce la más grande apopeya moder- de malla, se cubren con antiguos 
na; abnegac ión , he ro í smo, auste-: cascos. No hay que olvidar que 
ro gesto nor teño que cubrió con | siguen fines propagandistas de tu-
la gloria de su, muerte, el error . r ismo que han de tener un fondo 
lamentable dea Nobile, dignifican-1 de teat rá l idad para impresionar 
do la empresa exploradora auspi- fuertemente. Corre el vino anda-
ciado por finalidades que se apar- j luz. Ahora para los de la «Santa 
taban de la severa traza que fué María» las costas de Amér ica tie-
la mejor corona de Amundsen. | nen un relieve y un atractivo de 
E l «Roald Amundsnn» ha si-
do, construido en astilleros del 
JNorte de Noruega, exacta repro 
ducción de los utilizados por los 
audaces «vikings» que se adentra-
ron en remotos mares, explora-
dores, comerciantes, piratas a ve-
ces, abriendo cauces a la civiliza-
ción con la proa de sus pequeñas 
naves, con el filo de sus hachas y 
la actividad de sus factorías. 
E l pequeño buque desplaza 
quince toneladas; tiene sesenta 
piesi de eslora, quince de manga 
y tres y medio de puntal. A proa, 
hay una pequeñ ís ima cama rota 
que ocupa el capi tán Gert Folge-
ro, y a popa el alojamiento de los 
otros cuatro tripulantes. 
La bella vela cuadrada, blanca 
y grana, destaca airona y deco-
rativa sobre las aguas grises del 
r ío en la tarde de enero. 
Los periodistas visitamos la pe-
queña embarcac ión , que, comó la j 
del navegante solitario, quiere dar i 
la vuelta al mundo. E l 15 de ma-1 
yo salió de Mo y costeando No-
ruega fué a Suecia, Dinamarca, 
Alemania, L -laCerra y Francia, 
cuyos canales a t ravesó para bafár 
al Medi te r ráneo , por Marsella, en 
demanda de las costas españolas 
desde las que par t ió para. Arñér i -
ca del Sur. Luego, se r e m o n t a r á n 
a Alaska y reg resa rán a Noruega. 
ensueño. Quieren i r , con todo el 
i valor de un s ímbolo, que ahora 
I r ima perfectamente con lo que ha 
11 querido decir al mundo la Expo-
sición Ibero Americana. 
; i r án los nuestros? En la cáma-
ra del Almirante duermenjlos vic-
ios instrumentos náut icos , todo lo 
que hizo posible la remota inven-
ción. Que las velas de la «Santa 
Maiía», hinchadas por el viento, 
eterno motor, lleva ahora esta re-
presentac ión evocadora a las cos-
tas qué antes que nadie vió Ro-
drigo de Triana, y que el esfuerzo 
de nuestros marinos lanzados al 
bello viaje, r ime con el de Pin-
zón, como los de Gerh Fo ígero 
r iman con el de los antiguos ma-
rinos, guerreros de su país. 
En la Exposición, junto a los 
marinos noruegos y a los españo-
les, hemos brindado por todo lo 
que evoca ambos buques: la «San-
ta María» y el «Roald Amundsen» , 
hazañas [de conquistadores espa-
ñoles y de vikings noruegos. Por 
unos d ías las aguas bét icas han 
tenido, muy juntas, estas dos 
fuertes evocaciones. Teatralidad, 
sí; pero apelación al pasado que 
conviene que recuerden todos los 
pueblos, aún con el anacronismo 
que resulta de la fidelidad que es-
tos buenos noruegos ponen en la 
reproducc ión d e 1 indumento, 
cuando visitan la Carabela vesti-
dos de vikings con sus viejas co-
tas guerreras y sus capacetes. 
M . SÁNCHEZ DEL ARCO. 
(Reproducción reservada) 
J O S E M A E S T R E 
Ï M A Y O R , 2 0 . 
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A y u n t a m i e n t o 
SESION D E L A 
P E R M A N E N T E 
Dimisiones del arquitecto y 
de! tercer teniente de alcalde. 
Otros asuntos eje interés. 
Esta m a ñ a n a , bajo la presiden-
cia del alcalde don Manuel Garc ía 
Delgado y con asistencia de los 
señores Sabino, Rodr íguez y Mu-
ñoz ha celebrado sesión ordinaria 
la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Interven-
ción. 
Idem los padrones de arbitrios 
municipales sobre rótulos , coches 
de plaza y carros, cánon de las 
parcelas del Pinar Grande, v ig i -
lancia de establecimientos, apro-
vechamiento de aguas, casinos y 
círculos, balcones miradores, re-
jas pisaderas, carruajes de lujo* 
pozos negros y alcantarillado. 
í d e m la cuenta del Emprés t i to 
presentada por el Banco de Ara-
gón. 
Le ída la renuncia que del cargo 
de arquitecto municipal presenta 
don José Jimeno, se acordó admi-
t i r la , nombrando asesor a don 
Juan Antonio Muñoz y dando de 
ello cuenta al Pleno para anunciar 
la vacante. 
Se autorizó a doña Emerencia-
na Muñoz Civera para realizar 
obras en la casa n ú m . 5 de la Pla-
zuela. 
Idem, de acuerdo con el infor-
me de Obras Públ icas , a don 
León Lespinat para construir un 
paso salva-cunetas en la carretera 
de Teruel a Masegoso, pasando l a ! 
solicitud a Arquitectura para su 
l iquidación. 
Idem a don Francisco Garzarán 
para reparar la fachada de la casa 
n ú m . 16 de T o m á s Nougués . 
Acordó r e q u e r i r á don F e r m í n 
A b r i l , doña María Torres y don 
Juan Torres para que pongan en 
condiciones, y previo pago regla' 
mentarlo, los pozos negros de sus 
respectivos domicilios. 
Idem ídem a don R a m ó n Arfé-
l i x , don Angel Gi l y don Agust ín 
Gorbe para que aporten datos a 
las obras que solicitan. 
Idem, de conformidad con el 
informe de la Comis ión de Ha-
cienda, desestimar una instancia 
de don José Valdemoro, presiden-
te de la Diputac ión , en que solici-
ta la excepción en el pago de ar-
bitrios sobre las carnes'de las re-
ses sacrificadas en el Macelo de 
la Beneficencia provincial . 
Idem, previo informe de la ci-
tada Comisión, estimar la instan-
cia suscrita por doña Andrea A n -
drés Muñoz y otros soore el arbi-
t r io de postesy palomillas, dismi-
nuyéndoles la cuota a pagar. 
Idem impr imi r 500 ejemplares 
del trabajo premiado en los Jue -
gos Florales de la Corona de Ara-
gón , celebrados en Barcelona, de 
don Anselmo Sanz Serrano y que 




Inaugura desde mañana domingo, y para todos los días festivos siguientes la 
temporada de postres. La confitería MUÑOZ le ofrece la oportunidad de probar: 
Las tartas más exquisitas 
La pastelería más variada 
Los dulces m á s selectos 
Las pastas más finas 
tfi Los productos mejores 
Y de más irreprochable presentación 
Ui 
1 
por las cuales figura el toro en el 
escudo de Teruel .» 
Deses t imó, por extemporánea 
una instancia presentada por don 
Arsenio Perruca, sobre bajada de 
aguas, y que se rá tenida en cuen .̂ 
ta cuando se confeccione el pa^ 
drón del año actual. 
Dada cuenta de la liquidación ge* 
neral del presupuesto de 1929, que 
se l iquida con un superávit , se-
acordó conste la satisfacción de la 
Permanente por el estado flore-
ciente en que se halla la hacienda 
municipal y felicitar a Interven-
ción por el celo desarrollado en 
los trabajos de su confección. 
Pasó a urgente despachó de la 
Comis ión de Hacienda el proyec-
to de reparac ión de los Arcos^ 
que asciende a la cantidad de 
21.062í25 pesetas. 
Don Arsenio Sabino, fundada 
en motivos de salud y múltiples 
asuntos particulares, presentó la 
dimisión del cargo de tercer te-
niente de alcalde. 
Por ú l t imo, acordó celebrarlas, 
sesiones ordinarias de la Perma-
nente los sábados a las siete y j 
media de la noche. 
RECTIFICACION ! 
D E L ALISTAMIENTO 
Mañana , a las doce, se reunirá 
el Ayuntamiento en Pleno para 
proceder a la rectificación de las 
listas de los mozos pertenecientes 
al acai?^ Reemplazo. 
SESION D E L PLEND 
Se ce lebrará el lunes, a las sier 
te y media, bajo el orden del día 
siguiente: 
.1.° Dimisión del tercer tenien-
te de alcalde don Arsenio Sabino-
y elección de sustituto. 
2. ° Mensaje del excelentísimo 
señor presidente del Consejo de-
Ministros. 
3. ° Alineación de la calle üe 
Valencia. 
4. ° Dimisión del señor arqui-
tecto, provisión y nombramiento 
interino. 
5. ° Moción de la Alcaldía sô  
bre las obras. 
6. d Moción e informe del con-
cejal don Manuel Sáenz y Comi-
sión de-Hacienda sobre la W 
de T o n 
7. ° Jubi lación, por i m p o ^ | 
dad física, de don Hilarión Esi; 
ban. 
concejal-d* ».G Moción del 
gado de guardias y serenos ^ 
reforma y ampliación de àrtic ^ 
del Reglamento 
rigen aquél los. 
por el q*61 
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